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Yang telah bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa KKN 
kelompok 2239 UNY mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 
2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun 2015 
di Padukuhan Gebang, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung 
Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari: 
 
No NIM NAMA MAHASISWA 
1. 12520244029 Prasna Mukti Nugrahajati 
2. 12205244010 Afiq Hadziq Wicaksono 
3. 12601244039 Didik Purwanto 
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9. 12601241032 Dewi Puspita Sari 
10. 12207241014 Putri Yuliana Sari 
11. 12108241002 Veni Melia Sya’ban 
 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan KKN semester khusus 
tahun 2015. 
 
Yogyakarta, 31 Juli 2015 
Mengetahui, 




Drs. Sudiyono, M. Si Prasna Mukti Nugrahajati 
 
Menyetujui/Mengesahkan, 











 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) semester khusus tahun 2015 yang berlokasi di Dusun Gebang, Kelurahan 
Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan lancar. 
Laporan ini merupakan hasil kerja yang diperoleh melalui pengamatan 
selama pelaksanaan dari rencana program kerja dan juga dari pengarahan yang 
disampaikan oleh para pembimbing yang telah kami lakukan selama kurun waktu 
1 bulan terhitung mulai 1 Juli 2015 penerjunan sampai dengan 31 Juli 2015 
penarikan, serta telah memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY yang wajib 
ditempuh. Selama melaksanakan KKN, baik saat persiapan, pelaksanaan kegiatan 
sampai penyusunan laporan ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. 
Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan 
nikmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan KKN 
dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor 
Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya. 
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 
4. Ibu Kepala Desa Candirejo, yang telah menyambut kami dengan ramah 
dan mendukung setiap program yang diadakan. 
5. Bapak Drs. Sudiyono, M. Si., selaku dosen pembimbing lapangan yang 
telah membimbing selama KKN. 
6. Tim KKN UNY yang telah memberikan pembekalan KKN. 
7. Bapak Dukuh Gebang, yang telah membantu dari awal sampai akhir 
sehingga terlaksana sudah kegiatan-kegiatan KKN yang direncanakan. 




9. Pemuda Pemudi dusun Gebang yang selalu membantu setiap kegiatan 
KKN yang dilakukan. 
10. Seluruh warga masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap 
program kegiatan yang dilakukan beserta seluruh pihak yang tidak dapat 
kami sebutkan satu per satu. 
Penyusun menyadari bahwa laporan KKN ini masih sangat jauh dari 
sempurna, karena bekal kemampuan yang ada pada diri penyusun masih jauh 
untuk menyusun suatu laporan yang bermutu, maka dari itu penyusun 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semuanya untuk 
lebih sempurnanya laporan ini. Penyusun berharap semoga hasil laporan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Yogyakarta, 31 Juli 2015 
Ketua Kelompok KKN 
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KKN merupakan program yang dilaksanakan dari Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNY sebagai bentuk mata kuliah wajib 
yang berada di lapangan dengan perhitungan 3 SKS. Mahasiswa terjun ke dalam 
lapangan agar menjadi bagian dari masyarakat secara aktif dan kreatif dalam 
membuat kegiatan hingga penyelesaian problematika yang dijumpai ketika 
mengadakan suatu kegiatan yang berada di masyarakat. Lokasi kegiatan KKN 
UNY semester khusus tahun 2015 terletak di Gebang, Candirejo, Semanu, 
Gunung Kidul yang dilaksanakan mulai 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. 
Program kegiatan KKN dirumuskan berdasarkan hasil observasi ke lokasi dan 
koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat. Dari hasil observasi tersebut 
diperoleh gambaran dari berbagai macam dinamika situasi dan kondisi yang ada 
mengenai letak geografis, sumber daya alam, kondisi perekonomian, pendidikan, 
kerohanian, kepemudaan, dan potensi daerah masyarakat dusun Gebang desa 
Candirejo. Selanjutnya, disusunlah beberapa program kerja kelompok KKN untuk 
satu bulan penuh menyesuaikan berbagai kebutuhan yang ada di lapangan. 
Program kelompok 2239 terdiri dari program fisik, non fisik, tambahan 
dan insidental. Untuk fisik yaitu Plangisasi yang direncanakan membuat sejumlah 
17 plang, Membenahi Administrasi Dusun dengan melakukan pembuatan struktur 
organisasi padukuhan, peta wilayah Gebang, jadwal ronda, dan pengadaan foto 
presiden beserta pancasila, Kerja Bakti Bersama Warga Memperbaiki Jalan dan 
Pengecatan Pagar yang dilaksanakan sampai sebelum lebaran dengan jadwal 
setiap rabu dan minggu. Untuk non fisik yaitu Sosialisasi Pemberdayaan Wanita, 
Sosialisasi Pentingnya Pendidikan, Pendampingan TPA di Masjid Nurul Iman, 
Pendampingan Lomba Keagamaan dari REMA Nurul Iman, Pelatihan Soft Skill 
dan Outbond tentang kepemimpinan, Mengadakan Kegiatan Senam Lansia, 
Pendampingan Kegiatan Posyandu, Menyiapkan Acara Lomba Desa, 
Pendampingan Pelaksanaan Teknis Acara Lomba Desa yang merupakan program 
unggulan yang melibatkan banyak pihak di Desa Candirejo. Untuk program 
tambahan yaitu Senam Jumat Sehat di Kelurahan, Kerja Bakti dan Inventarisasi 
Masjid Nurul Iman. Sedangkan program insidental yaitu Sosialisasi dan 
Koordinasi Lomba Desa Bersama Panitia Desa, Khataman Bersama Warga 
Gebang di Masjid Nurul Iman, Syawalan / Halal Bihalal Bersama Warga Gebang 
di balai dusun. 
Program kerja yang telah direncanakan berdasarkan hasil observasi dan 
berbagai permintaan tokoh masyarakat sebagian besar sudah terlaksana 100% dan 
dengan hasil yang maksimal. Hanya satu proker yang tidak terlaksana 
dikarenakan ada urgensi yang lebih penting dan satu proker lagi yang terlaksana 
namun tidak maksimal. 
 







Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu 
pengabdian kepada masyarakat, maka tanggung jawab mahasiswa setelah 
mendapatkan ilmu dari kampus adalah mentransfer, menginformasikan, dan 
mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat pada umumnya dan lingkungan 
kependidikan khususnya. Dari hasil pengaplikasian itu seorang mahasiswa dapat 
diukur mengenai kesiapan dan kemampuannya sebelum akhirnya menjadi bagian 
dari masyarakat luas. Beranjak dari hal itu maka diadakanlah program KKN 
sebagai implementasi dari pengabdian kepada masyarakat dan pengaplikasian 
keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat.  
KKN adalah mata kuliah praktik yang dilaksanakan dalam rangka 
pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, program ini juga sebagai proses 
pengasah ketajaman kemampuan mahasiswa yang kelak nantinya akan 
diaplikasikan kepada masyarakat secara menyeluruh. KKN dijadikan sebagai 
pengalaman yang nyata bagi mahasiswa dalam upaya mempersiapkan seluruh 
potensi diri sebelum terjun langsung menjadi bagian masyarakat luas termasuk di 
dalamnya lembaga edukatif seperti sekolah dan institusi pendidikan lainnya. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kebutuhan dari instansi 
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam hal in service training. 
KKN merupakan salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang 
bersifat praktis dan diharapkan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan 
dan diimplementasikan di masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 
salah satu bentuk pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman 
belajar yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya dunia pendidikan, 
sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan cara 
mengatasinya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 
Harapan yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat meningkatkan 
pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang bermasyarakat, mendapat 
kesempatan untuk mempraktikan bekal yang telah diperoleh selama perkuliahan 
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ke dalam proses bersosialisasi, serta mampu mendewasakan cara berpikir dan 
meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, 
perumusan, dan pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. 
Sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa 
melakukan observasi di lokasi KKN yaitu di Padukuhan Gebang, Desa Candirejo, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan observasi diharapkan 
dapat mengetahui dan memperoleh gambaran tentang aktivitas bersosial terutama 
situasi dan kondisinya. Observasi juga dilengkapi dengan diskusi bersama tokoh 
masyarakat dan dosen pembimbing. 
A. Analisis Situasi 
Padukuhan Gebang merupakan salah satu padukuhan yang berada di 
Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak Padukuhan Gebang berada sejauh 3 km 
dari pusat pemerintahan Kelurahan Candirejo, sejauh 10 km dari Kecamatan 
Semanu, 25 km dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, 76 km dari ibu kota 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Padukuhan Gebang berada 
pada bagian RW (Rukun Warga) 12 yang terdiri dari 4 RT (Rukun Tetangga) 
dan memiliki luas wilayah 1.152.326 m
2
. Padukuhan Gebang berbatasan 
dengan Padukuhan Ploso, Sumber Wungu, Tepus di sebelah barat, Padukuhan 
Cuwelo Lor, Candirejo, Semanu di sebelah utara, Padukuhan Soka, Candirejo, 
Semanu di sebalah timur, dan Padukuhan Karang Gebang, Sumber Wungu, 
Tepus di sebelah selatan. 
Permasalahan nyata di Padukuhan Gebang, Candirejo, Semanu adalah 
masalah administrasi padukuhan yang belum lengkap. Hal ini dikarenakan di 
Padukuhan Gebang baru saja terjadi pergantian dukuh. Administrasi pada 
pemerintahan sebelumnya tidak terarsip secara baik dan banyak dokumen 
yang hilang, sehingga bisa dikatakan Padukuhan Gebang membangun ulang 
sistem administrasi Padukuhan dari awal lagi. Pelengkap administrasi juga 
termasuk belum adamya plang petunjuk lokasi yang dibutuhkan padukuhan. 
Selain itu, Padukuhan Gebang dipercaya sebagai padukuhan sampel untuk 
lomba antar desa mewakili Desa Candirejo di tingkat kecamatan. Untuk itu, 
persiapan fisik maupun non fisik sangatlah banyak dibutuhkan untuk 
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membangun Padukuhan Gebang sekaligus untuk menghadapi lomba antar 
desa yang puncaknya terjadi tanggal 29 Juli 2015 ketika masih dalam masa 
KKN. 
Mengingat permintaan dari ibu Kepala Desa dan bapak Dukuh untuk 
membantu segala persiapan lomba antar desa tersebut di Padukuhan Gebang 
sebagai wakilnya, maka kelompok KKN UNY 2239 baik bertekad membantu 
segala kegiatan yang dipersiapkan Padukuhan Gebang serta mendampingi 
program-program yang sudah dirancang dari organisasi atau lembaga di desa 
maupun padukuhan, seperti kegiatan kerja bakti dan berbagai sosialisasi. Hal 
utama yang menjadi fokus kegiatan adalah lebih memberdayakan masyarakat 
melalui pendekatan keaktifan organisasi-organisasi padukuhan seperti karang 
taruna, LPMP, PKK, Posyandu, dan seperangkat pengurus padukuhan untuk 
bersama-sama mempersiapkan lomba antar desa dan juga membangun 
Padukuhan Gebang supaya menjadi lebih baik. 
Program yang sudah ada di Padukuhan Gebang juga turut dimasukkan 
dalam program KKN sebagai pendamping dan pendukung. Diantaranya bisa 
berupa bidang keagamaan seperti TPA dan Lomba Keagamaan maupun 
bidang kemasyarakatan secara umun seperti kegiatan posyandu yang sudah 
rutin berjalan dan senam lansia yang sebelumnya belum berjalan. 
B. Perumusan Program Kegiatan KKN 
Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka kelompok 
KKN UNY 2239 di Padukuhan Gebang berusaha merancang program kerja 
yang bisa menjadi stimulus awal bagi pengembangan masyarakat dan 
memajukan Padukuhan Gebang secara khusus serta Desa Candirejo secara 
umum. Program kerja yang direncanakan telah mendapat persetujuan Bapak 
Dukuh, Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Kepala Desa, dan beberapa tokoh 
masyarakat dengan mahasiswa, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, 
keahlian, dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap personil yang tergabung 
dalam kelompok KKN UNY 2239 tahun 2015. Program kerja tersebut 
diharapkan dapat membangun dan memberdayakan segenap potensi yang 
dimiliki oleh masyarakat Padukahan Gebang, Desa Candirejo, Kecamatan 
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Semanu, Kabupaten Gunung Kidul baik untuk saat semasa KKN berlangsung 
maupun setelah KKN usai. 
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu 
pada pemilihan kriteria berdasarkan : 
1. Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program 
2. Kebutuhan dan dukungan dari masyarakat 
3. Waktu dan fasilitas yang tersedia 
4. Kemungkinan yang berkesinambungan 
Selain semua masalah dari hasil observasi yang diidentifikasi, maka 
disusun beberapa program kerja yang dilakukan antara lain : 
1. Kebutuhan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. 
2. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
3. Respon dan dukungan masyarakat. 
4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarananya. 
5. Tersedianya waktu. 
6. Kesinambungan program. 
Perumusan program kerja dan rancangan kegiatan KKN dilakukan 
sebelum peresmian penerjunan berlangsung. Program rencana ini dituangkan 
dalam bentuk matiks program kerja dan dokumen presentasi sosialisasi 
program kerja kepada masyarakat. Selanjutnya program disosialisasikan 
kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan baik moral maupun 
materiil. Kegiatan KKN UNY dilaksanakan selama 1 bulan penuh terhitung 
mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. Adapun jadwal pelaksanaan 
kegiatan KKN UNY di Padukuhan Gebang dapat dilihat pada lampiran 
(Matrik Rancangan dan Pelaksanaan Program Kerja Kelompok KKN UNY). 
Adapun rencana program-program kelompok tersebut akan dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Program Fisik 
a) Plangisasi. 
b) Membenahi Administrasi Dusun. 




2. Program Non Fisik 
a) Sosialisasi Pemberdayaan Wanita. 
b) Sosialisasi Pentingnya Pendidikan. 
c) Pendampingan TPA di Masjid Nurul Iman. 
d) Pendampingan Lomba Keagamaan dari REMA Nurul Iman. 
e) Pelatihan Soft Skill dan Outbond untuk Anak-anak dan Remaja. 
f) Mengadakan Kegiatan Senam Lansia. 
g) Pendampingan Kegiatan Posyandu. 
h) Menyiapkan Acara Lomba Desa. 
i) Pendampingan Pelaksanaan Teknis Acara Lomba Desa. 
3. Program Tambahan 
a) Senam Jumat Sehat di Kelurahan Candirejo. 
b) Kerja Bakti dan Inventarisasi Masjid. 
4. Program Insidental 
a) Sosialisasi dan koordinasi lomba desa bersama panitia desa. 
b) Khataman bersama warga Gebang di Masjid Nurul Iman. 




PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
Untuk mewujudkan program, perlu dilakukan beberapa upaya antara lain 
melakukan koordinasi dengan sesama rekan mahasiswa dalam kelompok, pihak 
masyarakat, maupun pihak kampus. Pelaksanaan program kerja dimulai pada 
tanggal 1 Juli 2015. Detail pelaksanaan program yang telah kami rencanakan, 
adalah sebagai berikut : 
A. Pelaksanaan Program 
Program kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan 
melibatkan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN. 
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan 
program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan sama 
dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 
apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan yang 
dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang 
diharapkan atau adanya program-program lain yang lebih mendesak dan lebih 
dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat 
berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau 
pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan. Program-program 
yang telah dilakukan selama pelaksanaan KKN memiliki perincian yaitu : 
I. Program Kelompok Fisik 
1. Plangisasi 
a) Tujuan : Memberikan fasilitas akses petunjuk lokasi 
ataupun himbauan bagi masyarakat berupa 
plang Dukuh, Ketua RW 12, Ketua RT 01 
sampai 04, Ketua LPMP, Ketua Karang 
Taruna, Ketua Kelompok Tani, Jam Belajar 
Masyarakat (6 buah), Pos Ronda (2 Buah). 
b) Manfaat : Masyarakat bisa mengetahui lokasi dan 
himbauan penting yang ada di Padukuhan. 
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c) Waktu : 2, 3, 4, 6, 7 Juli 2015 (5 hari) dengan total 
20 jam 30 menit. 
d) Sasaran : Warga Gebang pada khususnya dan warga 
masyarakat sekitar pada umumnya. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa. 
f) Biaya : Rp 400.000,-. 
g) Sumber dana : Swadana mahasiswa KKN. 
h) Hambatan : Pengerjaannya lambat untuk setiap plang, 
tidak semua mahasiswa ahli dalam kegiatan 
pertukangan. 
i) Cara Mengatasi : Meminta bantuan warga (pemuda) sehingga 
melakukan pengerjaan plang bersama-sama. 
j) Hasil  : Plang sejumlah 17 buah ditambah 2 buah 
sudah 100% jadi dan terlaksana kegiatannya 
serta sudah dipasang di lokasi-lokasi sesuai 
yang diminta bapak dukuh. 
 
2. Membenahi Administrasi Dusun (Produk Peta Wilayah Dusun) 
a) Tujuan : Melengkapi administrasi kebutuhan dusun 
dengan melakukan perbaikan atau 
pembuatan peta wilayah dusun, papan 
jadwal ronda, banner struktur organisasi 
padukuhan, LPMP, PKK, Karang Taruna, 
serta pengadaan foto presiden dan pancasila. 
b) Manfaat : Fasilitas administratif di wilayah Padukuhan 
Gebang menjadi terlengkapi. 
c) Waktu : 14, 16, 26 Juli 2015 (3 hari) dengan total 6 
jam. 
d) Sasaran : Warga Gebang pada khususnya dan warga 
masyarakat sekitar pada umumnya. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa. 
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f) Biaya : Rp 350.000,-. 
g) Sumber dana : Swadana mahasiswa KKN. 
h) Hambatan : Tidak ada. 
i) Cara Mengatasi : Tidak ada. 
j) Hasil  : Administrasi fisik Padukuhan Gebang yang 
disebutkan dalam tujuan sudah 100% 
terlaksana dibuat dan diadakan, serta sudah 
dipasang di balai padukuhan dan pos ronda. 
 
3. Kerja Bakti Bersama Warga Memperbaiki Jalan dan Pengecatan 
Pagar 
a) Tujuan : Meratakan jalan yang masih berlubang di 
tiap wilayah RT dan mengecat pagar bambu 
dengan warna putih yang ada di depan 
setiap rumah warga. 
b) Manfaat : Membantu warga setempat untuk 
memperbaiki jalan dan pengecatan pagar. 
c) Waktu : 1, 5, 8, 9, 12, 13, 15 Juli 2015 (7 hari) 
dengan total 23 jam. 
d) Sasaran : Warga Gebang pada khususnya dan warga 
masyarakat sekitar pada umumnya. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa bersama sebagian 
besar warga Padukuhan Gebang. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Kerja bakti bertepatan sewaktu puasa 
Ramadhan, maka terkadang setiap 
mahasiswa tidak bisa maksimal ikut 
keseluruhan jam kerja bakti. 
i) Cara Mengatasi : Bergantian melakukan kerja bakti antar 




j) Hasil  : Jalan di tiap wilayah RT Padukuhan Gebang 
sudah semua rata dan semua pagar bambu 
di depan rumah warga sudah di cat warna 
putih sehingga sudah terlaksana 100% 
kegiatannya. 
 
II. Program Kelompok Non Fisik 
1. Sosialisasi Pemberdayaan Wanita 
a) Tujuan : Memberikan pengetahuan tentang 
pemberdayaan  bagi wanita kepada ibu-ibu 
PKK di Padukuhan Gebang. 
b) Manfaat : Memberdayakan ibu-ibu PKK di Padukuhan 
Gebang dengan memberikan pengetahuan 
tentang pemberdayaan wanita. 
c) Waktu : 8 Juli 2015 (1 hari) dengan total 3 jam. 
d) Sasaran : Ibu-ibu PKK warga Gebang. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa beserta 6 pengurus dan 
48 anggota PKK. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Acara tidak tepat waktu, karena waktu 
bertepatan dengan rapat ibu-ibu PKK 
sehingga diundur menjadi setelah rapat. 
i) Cara Mengatasi : Mengikuti kesanggupan ibu-ibu PKK untuk 
menerima materi. 
j) Hasil  : Kegiatan dihadiri ibu-ibu PKK baik 
pengurus maupun anggota sejumlah total 54 





2. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan 
a) Tujuan : Memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya pendidikan kepada warga 
Gebang. 
b) Manfaat : Membuat warga mengerti bahwa 
pendidikan itu penting. 
c) Waktu : 21 Juli 2015 (1 hari) dengan total 3 jam. 
d) Sasaran : Seluruh warga Gebang. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa dan 42 warga Gebang. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Waktu presentasi tidak sesuai rencana 
karena proyektor sudah dipakai kelompok 
lain di Candirejo. 
i) Cara Mengatasi : Mengganti hari yang memungkinkan 
meminjam proyektor desa. 
j) Hasil  : Kegiatan dihadiri 42 warga Gebang dan 
materi sudah seluruhnya tersampaikan. 
 
3. Pendampingan TPA di Masjid Nurul Iman 
a) Tujuan : Mendampingi dan mengajari iqra maupun 
Al-Quran kepada anak-anak pada kegiatan 
TPA agar lancar membaca. 
b) Manfaat : Membuat anak-anak bisa membaca huruf 
arab dari yang paling dasar iqra hingga  
dengan lancar membaca Al-Quran. 
c) Waktu : 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Juli 
2015 (12 hari) dengan total 22 jam. 
d) Sasaran : Anak-anak muslim di Padukuhan Gebang. 
e) Jumlah peserta : 10 orang mahasiswa bersama seluruh anak-
anak muslim di Padukuhan Gebang. 
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f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Anak-anak disana masih banyak yang sulit 
lancar membaca iqra. 
i) Cara Mengatasi : Menggunakan bantuan aplikasi belajar iqra 
untuk lebih memotivasi belajar bagi anak-
anak. 
j) Hasil  : Kegiatan pendampingan dan pengajaran 
baik iqra dan Al-Quran sudah terlaksana 
walaupun dari segi kelancaran bacaan masih 
banyak yang kurang lancar. 
 
4. Pendampingan Lomba Keagamaan dari REMA Nurul Iman 
a) Tujuan : Mendampingi dan menyeleksi perlombaan 
yang diadakan REMA Nurul Iman Gebang 
yang terdiri dari hafalan surat-surat pendek, 
adzan, baca doa, tartil quran, wudhu, sholat, 
menggambar dan mewarnai. 
b) Manfaat : Membantu panitia lomba (REMA) 
menyukseskan acara perlombaan. 
c) Waktu : 3, 5, 6, 7 Juli 2015 (4 hari) dengan total 8 
jam. 
d) Sasaran : Anak-anak muslim di Padukuhan Gebang. 
e) Jumlah peserta : 11 orang mahasiswa bersama seluruh anak-
anak muslim di Padukuhan Gebang. 
f) Biaya : Rp 100.000,-. 
g) Sumber dana : Swadana mahasiswa KKN. 
h) Hambatan : Terjadi salah paham antara panitia lomba 
dengan mahasiswa KKN akibat kurangnya 
koordinasi sejak awal. 
i) Cara Mengatasi : Mengadakan koordinasi lagi untuk 
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meluruskan masalah pelaksanaan lomba dan 
pembagian peran masing-masing 
mahasiswa. 
j) Hasil  : Pendampingan dan penyeleksian tiap 
perlombaan yang disebutkan dalam tujuan 
sudah terlaksana, masing-masing kategori 
sudah diambil 3 terbaik dan diberikan 
penghargaan. 
 
5. Pelatihan Soft Skill dan Outbond untuk Anak-anak dan Remaja 
a) Tujuan : Melatih dan meningkatkan soft skill 
kepemimpinan dan kewirausahaan melalui 
kegiatan outbond yang menyenangkan. 
b) Manfaat : Memberikan bekal skill kepemimpinan dan 
kewirausahaan yang baik. 
c) Waktu : Tidak terlaksana. 
d) Sasaran : Anak-anak dan remaja di Padukuhan 
Gebang. 
e) Jumlah peserta : Tidak ada. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Jadwal terlalu padat, koordinasi dan rapat 
lomba, serta berbagai persiapan lomba 
pengagungan HUT RI ke-70 baik dari sisi 
penyelenggara (mahasiswa KKN) maupun 
partisipan (anak-anak dan remaja) yang 
kurang berminat dalam kegiatan karena 
banyak agenda lain di Padukuhan Gebang. 
i) Cara Mengatasi : Ditiadakan. 
j) Hasil  : Kegiatan tidak dilaksanakan. 
6. Mengadakan Kegiatan Senam Lansia 
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a) Tujuan : Membugarkan kondisi fisik warga Gebang 
terutama lansia dengan melakukan gerakan 
senam. 
b) Manfaat : Memberi kebugaran jasmani kepada warga 
Gebang. 
c) Waktu : 22 dan 23 Juli 2015 (2 hari) dengan total 4 
jam. 
d) Sasaran : Para lansia di Padukuhan Gebang secara 
khusus dan seluruh warga Gebang pada 
umumnya. 
e) Jumlah peserta : 11 mahasiswa bersama sebagian besar 
warga Gebang. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Kegiatan senam tidak sesuai rencana karena 
permintaan dari warga untuk menyesuaikan 
jadwal warga. 
i) Cara Mengatasi : Mengganti jadwal di lain hari sesuai 
permintaan warga. 
j) Hasil  : Kegiatan diikuti oleh warga Gebang mulai 
dari anak-anak sampai lansia melakukan 
gerakan senam SKJ dan juga SSB dengan 
penuh antusias, sehingga kegiatan 
terlaksana dengan lancar dan mendapat 
kebugaran jasmani setelah melakukan 
senam. 
 
7. Pendampingan Kegiatan Posyandu 
a) Tujuan : Membantu penimbangan berat badan balita, 
pengukuran tinggi badan balita, dan 




b) Manfaat : Melancarkan kegiatan posyandu di 
Padukuhan Gebang. 
c) Waktu : 13 Juli 2015 (1 hari) dengan total 3 jam. 
d) Sasaran : Balita di Gebang. 
e) Jumlah peserta : 11 mahasiswa dan semua balita di 
Padukuhan Gebang. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Tidak ada. 
i) Cara Mengatasi : Tidak ada. 
j) Hasil  : Setiap mahasiswa sudah dibagi di setiap 
sektor kegiatan yang disebutkan pada tujuan 
dan sudah menjalankan pendampingan serta 
pembantuan pada ketiga kegiatan dalam 
posyandu. 
 
8. Menyiapkan Acara Lomba Desa 
a) Tujuan : Membantu berbagai persiapan lomba yang 
sudah dirancang pengurus desa bersama 
warga seperti menyiapkan konsumsi acara, 
memasang umbul-umbul dan ronce-ronce, 
membuat banner, membuat presentasi profil 
dusun, membuat plang pawai, kerja bakti 
menyiapkan stage acara, persiapan kostum 
acara. 
b) Manfaat : Membantu warga untuk persiapan kegiatan 
puncak lomba desa tanggal 29 Juli 2015. 
c) Waktu : 27 dan 28 Juli 2015 (2 hari) dengan total 21 
jam 30 menit. 
d) Sasaran : Bapak dukuh secara khusus dan warga 
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Gebang beserta panitia desa secara umum. 
e) Jumlah peserta : 11 mahasiswa dan semua warga di 
Padukuhan Gebang. 
f) Biaya : Rp 300.000,-. 
g) Sumber dana : Dana lomba dari Padukuhan Gebang. 
h) Hambatan : Pekerjaan yang diminta untuk persiapan 
relatif banyak sampai di luar dari rencana 
yang ada. 
i) Cara Mengatasi : Lembur dan meminta bantuan dari 
mahasiswa KKN kelompok lain yang 
bersedia untuk membantu. 
j) Hasil  : Semua persiapan yang disebutkan pada 
tujuan sudah terlaksana dan dikerjakan 
dengan baik dan tepat waktu. 
 
9. Pendampingan Pelaksanaan Teknis Acara Lomba Desa 
a) Tujuan : Mensukseskan acara lomba pengagungan 
HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Semanu 
di Padukuhan Gebang dari awal acara 
hingga akhir acara. 
b) Manfaat : Mensukseskan acara lomba desa. 
c) Waktu : 29 Juli 2015 (1 hari) dengan total 11 jam. 
d) Sasaran : Perangkat desa, perangkat padukuhan dan 
warga, panitia desa, mahasiswa KKN se-
Candirejo, bapak Camat beserta Muspika 
Semanu, dan tim penilai. 
e) Jumlah peserta : Bapak Camat dan Muspika Semanu, seluruh 
panitia desa, 17 dukuh, Ibu Kepala Desa 
beserta jajarannya, seperangkat pengurus 
Padukuhan Gebang (RT, RW, LPMP, PKK, 
Karang Taruna, Posyandu, Kelompok Tani), 
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mahasiswa KKN se-Candirejo, seluruh 
warga Gebang dan sebagian warga desa 
Candirejo.  
f) Biaya : Rp 50.000,-. 
g) Sumber dana : Swadana mahasiswa KKN. 
i) Hambatan : Acara yang direncanakan sedikit melenceng 
dari rencana. 
j) Cara Mengatasi : Menyesuaikan situasi dan kondisi dengan 
terus berkoordinasi dengan koordinator 
lapangan dari panitia desa, padukuhan, dan 
mahasiswa KKN. 
k) Hasil  : Acara lomba pengagungan HUT RI ke-70 
tingkat Kecamatan Semanu di Padukuhan 
Gebang dari awal acara hingga akhir acara 
sudah terlaksana dan berjalan sukses.  
 
III. Program Kelompok Tambahan 
1. Senam Jumat Sehat di Kelurahan Candirejo 
a) Tujuan : Memenuhi permintaan ibu Kepala Desa 
untuk mengadakan senam guna mendukung 
gaya hidup sehat di lingkungan 
pemerintahan Desa Candirejo dan juga 
mahasiswa KKN. 
b) Manfaat : Membuat bugar jasmani pengurus desa dan 
mahasiswa KKN di Candirejo. 
c) Waktu : 10 Juli 2015 (1 hari) dengan total 2 jam. 
d) Sasaran : Pemerintah Desa Candirejo dan mahasiswa 
KKN se-Candirejo. 
e) Jumlah peserta : Perwakilan dari 5 kelompok mahasiswa 
KKN di Candirejo dan 8 pengurus desa 
termasuk bu Kades. 
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f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Beberapa jadwal yang diminta tidak 
terlaksana dikarenakan tihidup sehat di 
lingkudak ada respon dari kelompok lain 
setelah jadwal kelompok 2239 memimpin 
jalannya senam sampai selesai untuk jadwal 
yang pertama kali, sehingga yang 
berikutnya vakum. 
i) Cara Mengatasi : Ditiadakan untuk jadwal berikutnya setelah 
yang pertama terlaksana. 
j) Hasil  : Kegiatan senam jumat sehat dengan materi 
senam SKJ berlangsung satu kali dihadiri 
beberapa pengurus desa dan sebagian 
kelompok KKN se-Candirejo. 
 
2. Kerja Bakti dan Inventarisasi Masjid 
a) Tujuan : Untuk membersihkan masjid Nurul Iman 
Gebang. 
b) Manfaat : Membuat bersih masjid dan lingkungan 
sekitarnya. 
c) Waktu : 6 dan11 Juli 2015 (2 hari) dengan total 4 
jam 
d) Sasaran : Warga muslim Gebang. 
e) Jumlah peserta : 7 mahasiswa KKN dan 12 Remaja Masjid. 
f) Biaya : Rp 100.000,-. 
g) Sumber dana : Swadana mahasiswa KKN. 
h) Hambatan : Alat-alat dan bahan kebersihan kurang 
memadai bahkan tidak tersedia. 
i) Cara Mengatasi : Diberikan sumbangan alat-alat dan bahan 
kebersihan sebagai inventaris masjid. 
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j) Hasil  : Masjid sudah menjadi lebih bersih setelah 
dilakukan kerja bakti menggunakan 
berbagai peralatan dan bahan yang diadakan 
oleh mahasiswa KKN 2239. 
 
IV. Program Kelompok Insidental 
1. Sosialisasi dan Koordinasi Lomba Desa Bersama Panitia Desa 
a) Tujuan : Mensosialisasikan dan mengkoordinasi 
lomba desa di Padukuhan Gebang dengan 
semua pihak yang terlibat. 
b) Manfaat : Ada kejelasan terkait hal yang dilakukan 
untuk persiapan dan pelaksanaan lomba 
pengagungan HUT RI ke-70 tingkat 
Kecamatan Semanu. 
c) Waktu : 10, 24, 25 Juli 2015 (3 hari) dengan total 7 
jam 
d) Sasaran : Mahasiswa KKN Se-Candirejo, bapak 
Dukuh beserta perangkat dan lembaga 
dibawahnya dan juga warga Gebang. 
e) Jumlah peserta : Perwakilan mahasiswa KKN se-Candirejo, 
bapak Dukuh beserta perangkat dan 
lembaga dibawahnya, beberapa warga 
Gebang, dan juga panitia desa. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Setiap pertemuan tidak pernah hadir secara 
utuh dari semua pihak. 
i) Cara Mengatasi : Menghubungi dan memberitahu yang tidak 
hadir. 
j) Hasil  : Sosialisasi berjalan 1 kali yang 
menghadirkan perwakilan warga Gebang 
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beserta pengurus Padukuhan Gebang 
bersama mahasiswa KKN 2239 dan 
koordinasi secara resmi berlangsung 2 kali 
yang menghadirkan perwakilan mahasiswa 
KKN se-Candirejo dan juga pengurus 
beserta warga Gebang.  
 
2. Khataman Bersama Warga Gebang di Masjid Nurul Iman 
a) Tujuan : Turut berpartisipasi dan melancarkan 
pelaksanaan kegiatan yang diadakan warga 
gebang 
b) Manfaat : Membantu melancarkan kegiatan yang 
diadakan warga Gebang. 
c) Waktu : 11 Juli 2015 (1 hari) dengan total 2 jam 
d) Sasaran : Warga muslim di Gebang. 
e) Jumlah peserta : 11 mahasiswa KKN dan semua warga 
muslim di Padukuhan Gebang 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Tidak ada. 
i) Cara Mengatasi : Tidak ada. 
j) Hasil  : Kegiatan berjalan dengan lancar dengan 
dihadiri semua warga muslim di Gebang. 
 
3. Syawalan / Halal Bihalal Bersama Warga Gebang 
a) Tujuan : Menambah rukun warga Gebang baik 
muslim maupun non muslim dengan saling 
maaf memaafkan di bulan Syawal. 
b) Manfaat : Tercipta kerukunan untuk seluruh warga di 
Padukuhan Gebang. 
c) Waktu : 20 Juli 2015 (1 hari) dengan total 1 jam. 
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d) Sasaran : Seluruh warga Gebang. 
e) Jumlah peserta : 8 mahasiswa KKN dan seluruh warga 
Gebang baik muslim maupun non muslim. 
f) Biaya : Rp 0,-. 
g) Sumber dana : Tidak ada. 
h) Hambatan : Acara syawalan belum pernah sama sekali 
diadakan di Gebang namun atas usulan 
bapak dukuh, mahasiswa KKN diminta 
membuat suatu acara syawalan secara 
formal yang bisa menghadirkan warga 
muslim dan non muslim di Gebang. 
i) Cara Mengatasi : Membuat acara dengan berkoordinasi 
dengan Ketua RT dan perwakilan warga 
non muslim untuk baiknya acara seperti 
apa. 
j) Hasil  : Warga dapat berkumpul semua dan saling 
berjabat tangan satu sama lain baik muslim 
maupun non muslim serta maaf-memaafkan  
yang disampaikan secara perwakilan baik 
muslim dan non muslim di muka umum. 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
Sebagian besar program sudah terlaksana. Ada beberapa kendala-
kendala dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis. Akan tetapi dapat 
ditindaklanjuti sehingga mampu berjalan dengan baik dan lancar. Kendala- 
kendala tersebut terdapat pada sebagian unit program kerja baik dalam hal 
persiapan ataupun pelaksanaan. Berikut ini merupakan pembahasan program 
kerja yang telah dilaksakan, antara lain : 
I. Program Kelompok Fisik 
1. Plangisasi 
Pembuatan plang ini bermaksud untuk memenuhi salah satu kebutuhan 
Padukuhan Gebang yang baru saja melakukan pembangunan. Kebutuhan ini 
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berupa petunjuk lokasi atau tempat dan juga informasi kebijakan dusun seperti 
jadwal jam belajar masyarakat. Pembuatan plang ini merupakan program fisik 
kelompok atas dasar permintaan Padukuhan Gebang yang dalam hal ini bapak 
dukuh. Plang yang dibuat berjumlah 17 plang ditambah 2 plang di dalam 
pelaksanaannya. Hal-hal yang dibutuhkan selama pembuatan plang adalah 
gergaji, pisau, cutter, kayu, cat warna biru, tiner, phylox warna putih, kertas 
cetakan huruf (print), semen. Kayu sudah disediakan oleh warga. Kebutuhan lain 
yang digunakan secara berkelompok diadakan secara swadana oleh mahasiswa 
KKN kelompok 2239, sehingga serapan dana untuk program ini Rp 400.000,-. 
Program 100% terlaksana dengan baik karena mendapat dukungan dari warga 
setempat yang turut membantu pengerjaan agar lebih cepat selesai. 
2. Membenahi Administrasi Dusun (Produk Peta Wilayah Dusun) 
Membenahi administrasi di Padukuhan Gebang ini mempunyai maksud 
membantu bapak Dukuh yang notabene baru saja dilantik menjadi dukuh untuk 
melengkapi berbagai administrasi padukuhan. Dikarenakan regulasi yang kurang 
sempurna dari pemerintahan yang sebelumnya sehingga banyak hal yang perlu 
dibenahi dan ditambah. Ada 6 administrasi bersifat fisik yang direncanakan untuk 
dibuat dan diadakan secara berkelompok, namun bertambah 1 sewaktu 
pelaksanaan. Hasil sudah 100% terlaksana untuk pembuatan peta, jadwal ronda, 
dan 4 struktur organisasi yang kesemuanya berbentuk banner yang diteralis kayu 
lalu dipasang di Pos Ronda dan Balai Padukuhan Gebang. Serapan dana untuk 
pembuatan ini sejumlah Rp 350.000,-. 
3. Kerja Bakti Bersama Warga Memperbaiki Jalan dan Pengecatan Pagar 
Kerja bakti ini merupakan program Padukuhan Gebang guna mendukung 
persiapan lomba pengagungan HUT RI ke-70 yang mana Padukuhan Gebang 
menjadi wakil dari desa Candirejo sebagai partisipan lomba antar desa tersebut. 
Kerja bakti dilakukan setiap hari Rabu di wilayah RT 01 dan RT 02, serta setiap 
hari Minggu di wilayah RT 03 dan 04, yang rutin dilakukan dengan target sampai 
sebelum lebaran sudah terselesaikan. Dalam pelaksanaannya juga ada mengikuti 
kerja bakti tambahan pada hari Kamis 9 Juli 2015 dan Senin 13 Juli 2015 
dikarenakan permintaan warga. Kegiatan ini dilakukan melibatkan semua warga 
Gebang. Hasilnya jalan sebagian besar sudah rata dan tidak berlubang serta pagar 
bambu di depan setiap rumah sudah di cat warna putih. Segala kebutuhan untuk 
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kegiatan ini disediakan oleh warga, sehingga serapan dana untuk kegiatan ini 
adalah Rp 0,-. 
II. Program Kelompok Non Fisik 
1. Sosialisasi Pemberdayaan Wanita 
Program ini merupakan program titipan dari LPPM yang mempunyai 
maksud untuk memberikan pengetahuan mengenai program pemberdayaan 
wanita dari pemerintah. Disini mahasiswa hanya mensosialisasikan materi yang 
bahannya sudah disediakan sebelumnya lalu dijadikan satu dokumen presentasi 
supaya lebih mudah disampaikan. Kegiatan ini hanya membutuhkan laptop 
sendiri dan proyektor yang meminjam di kantor Kelurahan Candirejo, sehingga 
serapan dana Rp 0,-. Kegiatan ini berjalan lancar dan materi sosialisasi sudah 
tersampaikan kepada ibu-ibu PKK. 
2. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan 
Program ini merupakan gagasan kelompok yang mana kita dari kampus 
pendidikan perlu untuk melakukan sosialisasi tentang pendidikan. Program ini 
mempunyai maksud mensosialisasi pentingnya pendidikan supaya menyadarkan 
dan memotivasi masyarakat di Gebang bahwa pendidikan itu merupakan 
keharusan yang dilakukan dan dijalani baik dari anak-anak sampai orang dewasa, 
mengingat di Gebang sendiri angka tidak/belum sekolah tergolong cukup tinggi. 
Disini materi dibuat sendiri berdasarkan berbagai sumber yang dicari di internet. 
Kegiatan hanya membutuhkan laptop sendiri dan pinjaman proyektor, sehingga 
serapan dana Rp 0,-. Kegiatan ini berjalan lancar dan materi pentingnya 
pendidikan sudah tersampaikan kepada sejumlah warga di Padukuhan Gebang. 
3. Pendampingan TPA di Masjid Nurul Iman 
Kegiatan pendampingan TPA ini bermaksud untuk melatih dan 
mengajari anak-anak bahkan remaja untuk membaca huruf arab baik dari iqra 
hingga Al-Quran. Disini kegiatan dilakukan semua mahasiswa yang beragama 
muslim bersama anak-anak di Gebang setiap sore hari menjelang berbuka puasa 
selama bulan Ramadhan saja. Hasil kegiatan pendampingan dan pengajaran baik 
iqra dan Al-Quran sudah terlaksana walaupun dari segi kelancaran bacaan masih 
banyak yang kurang lancar. Serapan dana untuk kegiatan ini Rp 0,-. 
4. Pendampingan Lomba Keagamaan dari REMA Nurul Iman 
Kegiatan lomba ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh 
Remaja Masjid (REMA) Nurul Iman Gebang di bulan Ramadhan. 
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Kegiatan ini mempunyai maksud melatih anak-anak untuk lebih 
memperhatikan ibadahnya agar sesuai dengan syariat yang benar sehingga 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Lomba ini terdiri dari hafalan 
surat pendek, adzan, baca doa, tartil quran, wudhu, sholat, menggambar 
dan mewarnai. Hasilnya pendampingan pada setiap acara pelaksanaan 
telah dilakukan dengan baik dan dari setiap penjurian diserahkan kepada 
panitia REMA untuk diambil pemenang juara 1, 2, dan 3. Serapan dana 
untuk kegiatan ini Rp 100.000,- untuk pengadaan hadiah-hadiah setiap 
lomba. 
5. Pelatihan Soft Skill dan Outbond untuk Anak-anak dan Remaja 
Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan ada hal yang lebih urgensi 
untuk dikerjakan, yaitu persiapan lomba dan administrasi dusun. Disamping itu 
partisipan (anak-anak dan remaja) juga belum sepenuhnya siap mengikuti agenda 
ini dan juga jadwal pengganti hari tidak dimungkinkan karena padatnya acara di 
Padukuhan Gebang. 
6. Mengadakan Kegiatan Senam Lansia 
Kegiatan senam ini bermaksud meneruskan program dusun yang 
sebelumnya vakum untuk diadakan kembali guna membugarkan jasmani dan 
menjaga kesehatan warga Gebang utamanya lansia melalui jalur olah raga fisik 
ringan. Kegiatan senam terlaksana 2 kali seperti pada rencana namun pada 
harinya berbeda dengan rencana dikarenakan permintaan warga itu sendiri. 
Hasilnya senam dimulai pukul 6 pagi dan sudah berjalan dengan lancar selama 2 
jam dengan materi senam SKJ dan SSB di depan balai Padukuhan Gebang. 
Kebutuhan senam hanya sound sistem yang meminjam di tempat bapak RT 03 
sehingga serapan dana untuk kegiatan ini adalah Rp 0,-. 
7. Pendampingan Kegiatan Posyandu 
Kegiatan rutin tanggal 13 setiap bulannya di balai Padukuhan Gebang ini 
mempunyai maksud untuk memonitoring perkembangan balita di Padukuhan 
Gebang. Kegiatan ini merupakan program desa yang diurus ibu-ibu PKK di 
masing-masing padukuhan. Kegiatan ini terdiri dari penimbangan berat badan, 
pengukuran tinggi badan, dan pemberian gizi kepada balita. Hasilnya 
pendampingan dan pembantuan proses penimbangan, pengukuran, maupun 
pemberian gizi sudah dilakukan. Serapan dana untuk kegiatan ini adalah Rp 0,-. 
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8. Menyiapkan Acara Lomba Desa 
Kegiatan ini adalah kegiatan pendukung lomba pengagungan HUT RI ke 
70 yang puncaknya tanggal 29 Juli 2015. Persiapan acara lomba secara penuh 
terjadi 2 hari sebelum tanggal 29 Juli 2015, namun sebagian juga sudah 
dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kegiatan ini bisa bersifat fisik maupun 
non fisik. Hasilnya semua persiapan untuk stage acara di balai dan sekitarnya 
sudah dipersiapkan dengan baik melalui kerja bakti, pemasangan umbul-umbul 
dan ronce-ronce sudah dilakukan pula, membuat 4 banner acara dan dipasang di 
tempat-tempat yang dilalui juri sudah dilakukan, mempersiapkan konsumsi acara 
berjalan lancar pula, serta dokumen pemaparan termasuk file presentasi untuk 
digunakan bapak dukuh sewaktu acara sudah berhasil dibuat, sehingga 100% 
sudah terlaksana semua persiapan. Serapan dana untuk berbagai persiapan ini 
adalah Rp 300.000,-. 
9. Pendampingan Pelaksanaan Teknis Acara Lomba Desa 
Kegiatan ini merupakan kegiatan puncak acara lomba desa yang 
termasuk program unggulan kelompok KKN 2239 dan juga program 
unggulan desa yang mempunyai tujuan menampilkan yang terbaik 
berbagai potensi yang ada di Padukuhan Gebang. Keterlibatan mahasiswa 
dan masyarakat sangat menyeluruh dalam kegiatan ini. Persiapan acara 
dimulai pukul 5 pagi. Acara utama berjalan lancar dari jam 9 pagi hingga 
12 siang dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari bapak Camat 
Semanu. Kerja bakti membereskan stage pasca acara dari jam 12 hingga 
jam 16. Serapan dana untuk kegiatan ini Rp 50.000,-. 
III. Program tambahan 
1. Senam Jumat Sehat di Kelurahan Candirejo 
Kegiatan senam ini merupakan program permintaan ibu Kades 
yang diadakan setiap jumat pagi sehingga akan 3 kali dilaksanakan selama 
masa KKN, akan tetapi hanya terlaksana sekali dikarenakan tidak ada 
kesiapan dari mahasiswa di berbagai kelompok terkait kegiatan senam 
untuk jadwal yang selanjutnya setelah yang pertama terlaksana. Senam 
yang sudah terlaksana selama satu kali ini diikuti oleh ibu Kades beserta 
jajarannya dan mahasiswa KKN Se-Candirejo dengan sukses dan lancar. 
Serapan dana kegiatan ini adalah Rp 0,-. 
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2. Kerja Bakti dan Inventarisasi Masjid 
Kegiatan ini adalah permintaan dari REMA Nurul Iman Gebang 
untuk membantu membersihkan masjid. Ditambah ada inisiatif dari 
kelompok untuk membelikan alat dan bahan keperluan kebersihan masjid 
mengingat minimnya sarana kebersihan yang ada disana. Hasil kerja bakti 
adalah berbagai sarana dan tempat-tempat yang ada di masjid sudah 
keseluruhan dibersihkan. Serapan dana untuk inventarisasi masjid sebesar 
Rp 100.000,- untuk membeli alat dan bahan kebersihan. 
IV. Program insidental 
1. Sosialisasi dan koordinasi lomba desa bersama panitia desa 
Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan lomba pengagungan HUT 
RI ke-70 Kecamatan Semanu yang mana dikomandoi dari panitia desa sehingga 
waktunya tergantung panitia desa dalam pelaksanaan.Hasilnya pertemuan yang 
pertama adalah sosialisasi lomba desa dan yang pertemuan selanjutnya adalah 
koordinasi baik dengan warga Gebang, pengurus padukuhan dan juga desa, 
maupun mahasiswa KKN se-Candirejo. Serapan dana untuk kegiatan ini adalah 
Rp 0,-. 
2. Khataman bersama warga Gebang di Masjid Nurul Iman 
Kegiatan ini merupakan permintaan secara spontan dari warga 
Gebang untuk menghadiri acara khataman yang rutin dilakukan setiap 
tahun menjelang akhir Ramadhan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa 
membantu melancarkan kegiatan khataman dengan melakukan among 
tamu dan membantu memasak sebelumnya sehingga hasil dari kegiatan ini 
bisa terlaksana dengan baik. Serapan dana untuk kegiatan ini adalah Rp 0,- 
3. Syawalan / Halal bihalal bersama warga Gebang 
Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan di 
Padukuhan Gebang. Kegiatan ini dilakukan atas permintaan bapak dukuh 
untuk mengumpulkan semua warga muslim dan non muslim untuk saling 
maaf-memaafkan dan bersilaturahmi supaya menambah kerukunan di 
Padukuhan Gebang. Dalam kegiatan ini mahasiswa dijadikan selaku 
penyelenggara acara dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hasil dari 
kegiatan ini dinilai sukses oleh warga terbukti dari banyaknya warga yang 
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hadir baik muslim maupun non muslim. Serapan dana untuk kegiatan ini 
adalah Rp 0,-. 
 
Indikator ketercapaian keberhasilan program kerja yang dilaksanakan 
dapat diukur dari terlaksananya kegiatan maupun berbagai produk yang 
dihasilkan. Secara garis besar pembahasan untuk ketercapaian berbagai program 
kerja KKN kelompok bisa dilihat dalam tabel berikut: 
 
Nama Program Kerja Hasil Ketercapaian Keterangan 
Plangisasi 





100% terlaksana menghasilkan 
10 administrasi fisik 
 
Kerja Bakti Bersama 
Warga Memperbaiki Jalan 
dan Pengecatan Pagar 
100% terlaksana dengan target 
pemerataan jalan di tiap 
wilayah RT dan pengecatan 
pagar bambu di depan setiap 





100% terlaksana dimana materi 





100% terlaksana dimana materi 
untuk warga Gebang sudah 
tersampaikan 
 
Pendampingan TPA di 
Masjid Nurul Iman 
100% terlaksana  
Pendampingan Lomba 
Keagamaan dari REMA 
Nurul Iman (mendampingi 
kegiatan lomba serta 




untuk diambil 3 terbaik 
dalam masing-masing 
kategori) 
Pelatihan Soft Skill dan 
Outbond untuk Anak-anak 
dan Remaja 
0% (tidak terlaksana) 
Ada kegiatan dari 
padukuhan yang 
lebih penting dan 
tidak memungkinkan 






warga Gebang yang 
dilakukan selama 2 kali 
pertemuan) 
100% terlaksana sesuai target   
Pendampingan Kegiatan 
Posyandu 
100% terlaksana dengan 
mendampingi dan membantu 
setiap sektor (tiga sektor) 
kegiatan posyandu 
 
Menyiapkan Acara Lomba 
Desa (konsumsi acara, 
memasang umbul-umbul 
dan ronce-ronce, membuat 
total 4 banner acara, 
membuat presentasi profil 
dusun termasuk dokumen 
pemaparan, membuat 
plang pawai, serta kerja 
bakti menyiapkan stage 
100% terlaksana baik fisik 




acara dan persiapan 
kostum acara) 
Pendampingan 
Pelaksanaan Teknis Acara 
Lomba Desa 
100% terlaksana dari persiapan 
awal, acara inti, hingga 
pemberesan acara 
 
Senam Jumat Sehat di 
Kelurahan Candirejo 
33% terlaksana karena hanya 1 
kali terlaksana dari 3 kali 
jadwal yang direncanakan 
Kendala datang dari 
penyelenggara di 
kelompok KKN lain 
sehingga 2 kali 
jadwal senam yang 
berikutnya menjadi 
ditiadakan 
Kerja Bakti dan 
Inventarisasi Masjid 
(membersihkan masjid 
dan memberikan alat-alat 




100% terlaksana dengan 
melibatkan REMA Nurul Iman 
Gebang 
 
Sosialisasi dan koordinasi 
lomba desa bersama 
panitia desa (satu kali 
sosialisasi kepada warga 
Gebang dan dua kali 
koordinasi dengan 
berbagai pihak 
100 % terlaksana sesuai target  
Khataman bersama warga 
Gebang di Masjid Nurul 
Iman (berpartisipasi dan 
among tamu dari awal 
100% terlaksana sesuai target  
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acara hingga akhir) 
Syawalan / Halal bihalal 
bersama warga Gebang 
(menyelenggarakan 
syawalan untuk warga 
Gebang baik muslim 
maupun non muslim) 









Berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan program kerja 
kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY tahun 2015 yang 
bertempat di Padukuhan Gebang, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul yang 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015 hingga 31 Juli 2015, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Kuliah Kerja Nyata dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk belajar secara langsung dan keseluruhan mengenai kehidupan sosial 
yang ada di dalam masyarakat mulai dari berbagai aktivitas yang ada 
hingga permasalahan yang sering timbul di masyarakat sehingga 
mahasiswa dituntut menyelesaikan berbagai hal tersebut dengan solusi 
pemikiran akademisi. 
2. Program kerja yang telah direncanakan berdasarkan hasil observasi dan 
berbagai permintaan tokoh masyarakat sebagian besar sudah terlaksana 
dan ada juga yang tidak atau hanya sebagian yang terlaksana. 
3. Program kelompok yang diikuti sesuai pada rencana yang terlaksana dan 
100% terselesaikan adalah plangisasi, membenahi administrasi dusun, 
kerja bakti memperbaiki jalan dan pengecatan pagar, sosialisasi 
pemberdayaan wanita, sosialisasi pentingnya pendidikan, pendampingan 
TPA, pendampingan lomba keagamaan dari REMA Nurul Iman, senam 
lansia, pendampingan kegiatan posyandu, persiapan acara lomba desa, 
pendampingan pelaksanaan teknis lomba desa. 
4. Program kelompok yang tidak terlaksana adalah pelatihan soft skill dan 
outbond sedangkan yang sebagian terlaksana adalah senam jumah sehat. 
5. Program unggulan kelompok adalah lomba pengagungan HUT RI ke-70 
Kecamatan Semanu dimana Padukuhan Gebang tampil sebagai wakil Desa 
Candirejo dengan berbagai persiapan fisik dan non fisiknya yang cukup 




Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), segala perencanaan yang 
dilakukan Tim KKN dan peserta KKN untuk melaksanakan program KKN sudah 
relatif sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Namun begitu, untuk lebih 
melancarkan dan membuat lebih baik penyelenggaraan kegiatan KKN pada masa-
masa yang akan datang perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak Pemerintah Padukuhan Gebang 
a. Diharapkan dengan adanya KKN UNY di Padukuhan Gebang dapat 
terjalin kerjasama pengabdian dalam membantu penyelarasan dan 
pemberdayaan di masyarakat. 
b. Diharapkan dengan berbagai program yang sudah terlaksana dengan 
baik agar bisa dikembangkan kembali oleh organisasi seperti karang 
taruna dan juga mahasiswa KKN di tahun-tahun berikutnya. 
2. Bagi pihak LPPM 
a. Sistematika berbagai perihal administratif KKN hendaknya 
diseragamkan untuk meminimalis kebingungan mahasiswa. 
b. Pemberian informasi terkait jadwal agenda KKN agar lebih diperjelas 





Universitas Negeri Yogyakarta. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah 
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